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Salutación 
La «Caja de Ahorros Provincial de la Diputación de Gerona», ha querido 
que se inaugurara en estas fiestas de San Narciso, la «Fontana d'Or», para 
vincularla más aun si cabe, a la ciudad y provincia de la que es Patrón nues-
tro Obispo San Narciso. 
Es como la recuperación, el retorno, de algo muy querido, que de hecho 
casi no conocíamos, pero del que sólo elogios y admiración habíamos escu-
chado y leído. 
Poco sabemos de su pasado. El incendio de 1462 quemó aquellos docu-
mentos que podían ofrecernos detalles de quienes ocuparon la «Fontana d'Or», 
e incluso de las visitas. Quedó sólo la magnificencia del edificio, que ahora 
ha restaurado la Caja de Ahorros Provincial de Gerona. Pero en cambio, si 
podemos saber o presentir su futuro. Será este edificio noble, aquello que 
queremos y deseamos que sea, siempre naturalmente, que para conseguirlo, 
pongamos nuestro entusiasmo, esfuerzo y saber para lograrlo. 
Quizás la «Fontana d'Or», como residencia señorial, perteneciera o estu-
viera al alcance sólo de unas minorías. Ahora deseamos y queremos que sea 
de todos. De todos los gerundenses, de la provincia e incluso de aquellos que 
viniendo aquí de visita, puedan admirar el edificio convertido en arqueta que 
guarda tesoros de la cultura y el arte, ligadas a nuestra propia historia. 
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